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The  communicative  limitations  imposed  on 
speakers worldwide since the development of the 
pandemic of 2020 continue to affect deeply our 
spoken  discourse,  a  verbal‐nonverbal  activity, 
with obvious personal and social repercussions. If  





physical  contact,  what  would  matter  most  in 
those  encounters would  be  the  very  conscious 
use  of  gestures, manners  and  postures  of  the 
eyes, brows and  forehead,  together with words 
and  their  paralanguage  and  the  kinesics  and 
parakinesics of the rest of the body. In addition, 
we  are  experiencing  the  concealment  of 
something as essential in human communication 




Las  limitaciones  comunicativas  impuestas  sobre 
los  hablantes  del  mundo  entero  desde  el 
desarrollo  de  la  pandemia  en  2020  siguen 
afectando  profundamente  nuestro  discurso 
hablado,  actividad  verbal‐no  verbal,  con  obvias 
repercusiones personales y sociales. Si leemos las 
citas literarias aquí reunidas imaginándonos a sus 
personajes  con  la  mascarilla  puesta  y 
manteniendo  la  distancia  prescrita, 
comprobamos  que,  dada  la  ausencia  de  la 
mayoría de sus rasgos faciales (con su kinésica y 
microkinésica) y de  cualquier  contacto  físico,  lo 






sonrisa,  aliada  de  la  mirada,  la  estamos 
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percibimos   Dientes    Rasgos    Cambiantes: por edad, trabajo, enfermedad, etc.    
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Hablar  desde  ahora  de  esta  pandemia  del  coronavirus,  o  la  COVID‐191 ,  nos  recordará  para  siempre  las 
limitaciones comunicativas  (indicadas en el esquema)  impuestas a casi  todos  los hablantes del mundo. Pero 
empecemos esta discusión, centrada en  los aspectos no verbales de  las experiencias personales de nuestras 
interacciones, valorando debidamente como elocuente documento  lo que me escribió en  julio de 2020 una 





[Pasada  la  experiencia]  “Estaba  eufórica  pasando  realmente  tiempo  con  seres  humanos  reales,  vivos.  Fue 
maravilloso y disfrutamos de unas cuantas comidas estupendas, de buenos vinos y de hablar muchísimo de la 
vida y de lo que haremos cuando pase la Covid. Nunca le hemos dicho a nuestro hijo que teníamos huéspedes, 




cara a  cara, directa, personal  (es decir, presencial, no  virtual), por el  compartir  comida  y bebida en  íntimo 
contacto, y, sobre todo, por hablar, hablar, hablar, riendo o haciendo duelo, pero viéndonos la cara que habla, 
no ocultándola  tras una agobiante mascarilla,  sin poder acercarnos a nuestros  interlocutores y  reprimiendo 
desagradablemente nuestro discurso,  como  llevamos haciendo desde  los primeros meses del  año 2020  en 
nuestras respectivas sociedades y culturas.  
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Derecho  de  la  Universidad  de  Tennessee,  me  contó  que  muchos  abogados  litigantes  habían  cancelado 
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hecho  indiscutible: el brutal e  inhumano  impacto de esta pandemia sobre el discurso hablado. Y, a  la vez, el 




























A tenor de esta primera cita  literaria, todas  las demás en esta discusión debemos  leerlas    imaginándonos 
cada uno de nosotros como sus interlocutores, pero enmascarillados y observando la distancia apropiada, y, por 
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 Hay  algo que  la mascarilla  y  la distancia de  seguridad pueden hacer  aún más obvio. Normalmente,  los 
sistemas de signos somáticos no verbales, es decir, kinésica, reacciones dérmicas (ej., sonrojo, palidez), térmicas 
(subidas y descensos de temperatura) y  químicas (ej., sudor emocional, lágrimas), pueden no solo combinarse 
con  las  palabras  y  el  paralenguaje,  o  alternar  con  ellos 6 ,  sino  influir  decisivamente  en  su  significado  e 
interpretación; pues tengamos en cuenta que, como se ha indicado más arriba, nuestras interacciones ya están 
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 ―  contradecirlas:  «[…]  la  blanca  fila  de  dientes  superiores  [de  Bathsheba]  y  sus  labios marcadamente 











caps. 1‐4; 2002b: caps. 1‐4)  revela su extrema complejidad y  lo difícil que  resulta presentarlo dentro de  los 
límites  de  un  trabajo  como  este:  las  cualidades  no  verbales  de  la  voz  y  sus modificadores  y  las  emisiones 
independientes  cuasiléxicas,  producidas  o  condicionadas  en  las  zonas  comprendidas  en  las  cavidades 










sistema  fonético  de  cada  lengua:  respiratorio  (discurso  espirado  o  aspirando,  jadeante,  etc.),  laríngeo  (voz 
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 Alternantes,  un  amplio  repertorio  de  emisiones  cuasiléxicas,  aisladas  o  entre  palabras,  con  variaciones 
personales  y  transculturales:  chasquidos  linguales,  aspiraciones  y  espiraciones  vocales  o  nasales,  siseos, 
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— gestos anticipatorios que preceden  a  la palabra o palabras que  inmediatamente después expresarán 
verbalmente el mismo mensaje, con la particularidad de que a veces, en casos de gestos descriptivos, “el 
gesto  espera  a  las  palabras”  (Kendon  1990):  «Hizo  con  los  dedos  de  su mano  derecha  un manojo  y, 
llevándoselos a la boca, los apartó al instante, diciendo: —Es una mujer… hasta allí—» (Pérez Galdós, FJ, 1, 
IV, VI); también se dan maneras, y hasta posturas, con esta función anticipatoria: «Ella [Rachel] se acercó a 
Mr.  Godfrey  con  un  grado  de  rapidez  impropio  de  una  señora  […]  la  cara  […]  con  un  sonrojo  poco 
favorecedor» (Collins, M, ‘Segundo período’, ‘Primera narración’, II)15; por supuesto, no poder percibir en 
una persona con mascarilla  la  intención de hablar puede afectar negativamente a otras en una reunión: 
«Vio que Webley  abría  la boca para hablar  y  se  apresuró  a  anticipar  lo que  imaginó que  iba  a  ser  su 
objeción» (Huxley, PCP, V)16; 
— gestos ocultos, faciales o manuales, que expresan pensamientos y emociones positivos o negativos que 
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Los  gestos,  como  las  palabras,  pueden  ocurrir  en  sucesivas  construcciones  fraseológicas  o  kinefrases 
perfectamente  coherentes,  como  ya  indicó  Kendon  (1983:18)  refiriéndose  concretamente  a  actos  de  las 
extremidades  superiores  que  organizamos  en  “frases”  dinámicas  que  incluyen  frases menores  dentro  de 
“unidades gestuales”. Por ejemplo, imaginemos a Mr. Winkle con su mascarilla: sus manos se articulan con las 
rodillas dos veces  (la  segunda con un elocuente  sonido cuasiparalingüístico),  junto a  la expresión  facial y  la 
mirada,  luego  los brazos, y otra conducta ocular y, terminando con un significativo cambio de postura: «Mr. 





Más  significativamente aún, dos o más gestos pueden ocurrir  como gestos  simultáneos:  (a)  con un  solo 










1981,  refiriéndose  solo a  la  cara), es decir,  los modos en que, más  frecuentemente de  lo que  imaginamos, 
tratamos de ocultar una conducta kinésica, que ya está transmitiendo una emoción o pensamiento concreto, 
camuflándola incluso tan conscientemente como las palabras. Y, claro, también podemos intentar camuflar esa 
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Ya  se  ha  confirmado  en  las  secciones  anteriores —aunque  resumiendo  sus  temas  al máximo—  la  tan 
frecuente e  indebida simplificación del campo tan complejo e  interdisciplinar de  la kinésica, pues  incluso  los 
gestos interactivos están también sujetos a una multitud de importantes variables que suelen ignorarse: edad, 
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que, ocultos por  la mascarilla contra  la pandemia, quienes nos conocen no dejan de  imaginar, por ejemplo, 
intuyendo nuestra habitual sonrisa en nuestro saludo o como inicio de interacción. Pero no olvidemos que son 
inexistentes para los desconocidos, gran desventaja para esa primera impresión en muchas situaciones y para 
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Así como  los  rasgos  faciales  son esenciales por  sus muchas  funciones en el discurso, cuando  su mayoría 
quedan ocultos tras la mascarilla debemos recurrir de modo especial al repertorio de gestos, maneras y posturas 
exclusivos de  los ojos —no tan conspicuos como  los faciales, pero normalmente asociados a ellos y a  los del 
resto del cuerpo—, aunque siempre conscientes de que su eficacia disminuye con la distancia de seguridad.   
Gestos oculares. Todos poseemos un amplio repertorio de gestos oculares interactivos, desde los tuaregs del 
desierto sudanés con el  rostro velado, hasta el  rápido doble parpadeo con que  las madres de ciertas  tribus 
nigerianas obligan a sus hijas a sentarse debidamente. Pero muchos son solamente como un leve destello o un 
repentino brillo que puede o no combinarse con el paralenguaje y con otras conductas kinésicas en el discurso. 
Además, hay gestos de  los ojos que son casuales y hasta  inconscientes,  incluso como una actitud de fijación: 
«“¡No, no siempre!”, dijo él, meneando la cabeza sombríamente mientras contemplaba una miga en la mesa» 
(Hardy, MC, XXXIV)35.   
En  cuanto a  los gestos de  las  cejas  (cf. Ekman 1979), aunque menos  variados que  los de  los ojos  y  sus 
párpados, forman también todo un repertorio y se funden funcional y semánticamente en el discurso con el 
paralenguaje y el  resto de  la kinésica: «[Tras descubrirse un segundo asesinato] Miré en silencio a Sherlock 
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El hecho de que  la mascarilla, durante el discurso o fuera de él,  limite  las posibilidades comunicativas del 
rostro a prácticamente la mirada (aumentando su importancia interactiva) nos impide percibir cualquiera de sus 






39  «An  infinity  of  slightly malicious  amusements  lurked  in  those  little  folds,  in  the  puckers  about  the  half‐closed  eyes,  in  the  eyes 
themselves, bright and laughing between the narrowed eyelids». 
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aumenta sensiblemente  la naturaleza de una tal vez deseada  interacción  íntima y su experiencia cinestésica, 
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trágicas. Si nos hemos  imaginado como protagonistas de cada una de  las situaciones  ilustradas por  las citas 
literarias, pero con  la mascarilla puesta y esforzándonos molestamente por observar una distancia adecuada 
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nuestro médico por  teléfono o  sometiéndonos a  la  realidad virtual de  los medios  sociales para  las diversas 
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